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Актуальность темы исследования.   Одним из наиболее 
приоритетных направлений работы в любом государстве была и остается 
молодежная политика. Это закономерно, ведь молодые люди составляют не 
только значительную часть населения, но и, более того, от них зависит 
будущее всей страны. Поэтому так важно проводить грамотную и 
отвечающую современных реалиям молодежную политику, способную 
обеспечить молодежи все возможности для полноценного развития и 
самореализации. Государство должно оказывать всевозможную поддержку 
молодым людям, обеспечивать условия для раскрытия их талантов и 
потенциала.  
Составляя примерно пятую часть населения страны (на начало 1999 г. 
численность 15-29-летних россиян – 32,2 млн. человек, или 22% населения), 
молодежь должна играть большую роль в социальных переменах, в 
реализации курса реформ. Однако в годы, завершающие десятилетие, 
российскому обществу, государству не удалось продвинуться сколько-
нибудь вперед в решении основных социальных проблем молодого 
поколения, что сузило социальную базу реформ. На фоне снижения многих 
показателей в социальной сфере эти проблемы нарастали. 
Общая стратегия молодежной политики страны разрабатывается на 
федеральном уровне. Однако, реализация планов и проведения мероприятий 
в рамках стратегии осуществляется на уровне регионов и муниципалитетов. 
Именно это обусловливает особую важность муниципальной молодежной 
политики, так как именно здесь возможно учесть все актуальные 
потребности молодежи и в полной мере реализовать политику, отвечающую 
современным тенденциям.  
Короча – важный экономический район области, который сегодня 
стремительно развивается. Однако, как и во многих мелких городах страны, 




Среди них стоит выделить отток молодежи в крупные города России; 
снижение интереса молодежи к инновационной, проектной, научной и 
творческой деятельности; низкий уровень вовлеченности молодежи в 
социальную практику; трудности в процессе трудоустройства молодежи; 
асоциальное поведение, слабую интеграцию в общество молодых людей с 
ограниченными возможностями, детей-сирот, подростков из 
неблагополучных семей и групп социального риска. 
Таким образом, актуальность совершенствования молодежной 
политики в городском поселении «Город Короча» Белгородской области 
продиктована, прежде всего, необходимостью комплексного решения 
проблем молодых граждан.  
Степень изученности темы. Рассматриваемая в данной выпускной 
квалификационной работе тема находит отражение в работе И.М. 
Ильинского1. Вопросы молодежной политики освещал в своей работе В.А. 
Луков2. Большое значение молодежная политика имеет в исслеованиях Ю.А. 
Зубок3. Значительный вклад в изучение региональной молодежной политики 
внес А.Л. Елисеев и П.А. Меркулов4. Данной темой также занимались А.С. 
Букина и Р.С. Чурсин5. 
Проблемы развития муниципальной молодежной политики в 
современной науке становятся все более актуальными. С этим связано 
возросшее число научных статей, посвященных вопросам 
совершенствования муниципальной молодежной политики Э.В. Пляскина, 
                                                          
1 Ильинский И. М. Молодежь. Молодежная политика. Молодежная организация. М., 2016.  
2 Луков В.А. Государственная молодежная политика: российская и мировая практика 
реализации в обществе инновационного потенциала новых поколений. М., 2013.  
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2016.  
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5 Букина А.С. Молодежная политика в Российской Федерации: региональный аспект // 
Молодежь России: сборник статей по материалам Всероссийского круглого стола (г. 




И.С. Соломки и др.1 Вместе с тем растет и число работ, посвященных 
теоретическим основам изучения управления муниципальной молодежной 
политикой, среди них стоит отметить работы Т.В. Бутовой, М.Ю. Стрыгиной 
и др.2 
Проблемами молодежной политики в Белгородской области 
занимались В.В. Лукашова и  А.Е. Рудых3. 
Таким образом, видится необходимым дальнейшее изучение и 
разработка данной проблемы, так как сфера молодежной политики 
стремительно развивается и современные проблемы не достаточно освещены 
и работах исследователей. 
Проблема исследования обусловлена наличием противоречия между 
необходимостью разработки новых форм и механизмов реализации 
молодёжной политики на уровне муниципалитета как важного компонента 
единой государственной молодёжной политики и отсутствием научно 
обоснованных путей совершенствования рассматриваемой сферы. 
Объектом исследования является муниципальная молодёжная 
политика. 
Предметом являются особенности организации муниципальной 
молодёжной политики в городском поселении «Город Короча» Белгородской 
области. 
Целью исследования является разработка рекомендаций по 
                                                          
1 Пляскина Э.В. Молодёжная политика и проблемы ее реализации на муниципальном 
уровне //  Проблемы организации и деятельности органов местного самоуправления 
: Материалы межвузовского (ежегодного) студенческого круглого стола. Иркутск, 2018; 
Соломка И.С. Совершенствование государственной молодежной политики в координатах 
социально-экономического развития местного сообщества //  Научная дискуссия 
современной молодёжи: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей II 
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реализации муниципальной молодёжной политики в городском поселении 
«Город Короча»Белгородской области. 
Задачи исследования. Реализация данной цели возможна посредством 
решения следующих задач. 
1. Изучить понятие «государственная молодёжная политика» и её 
особенности на муниципальном уровне; 
2. Проанализировать практику управления молодежной политикой в 
городском поселении «Город Короча» Белгородской области; 
3.  Разработать основные пути повышения эффективности управления 
муниципальной молодёжной политики, учитывая существующие тенденции 
реализации политики в данной сфере на уровне субъекта РФ. 
Теоретико-методологические основы исследования. В работе 
применялся комплексный подход к решению поставленной проблемы, 
представленный в трудах И.С. Соломки, Л.А. Погосяна и А.Э. Манджиевой1. 
Выполнение исследования было проведено на основе таких методов, 
как сравнительный анализ и синтез, анализ документов, а также метод 
восхождения от абстрактного к конкретному, а также анализ нормативно-
правовых документов и отчетных данных администрации городского 
поселения «Город Короча» Корочанского района Белгородской области.  
В работе применяется комплексный подход к решению поставленной 
проблемы. Новая информация создается такими методами как: сравнение, 
анализ. 
Теоретическую основу исследования составили труды И.М. 
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Ильинского, А.А. Погосяна, и М.Ю. Стрыгиной1. 
Эмпирическую базу исследования составляют нормативно-правоввые 
акты разных уровней. Так, к актам федерального значения относится 
Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации2, 
утверждённая Правительством РФ. Среди региональных нормативных актов 
нами были использованы постановления Правительства Белгородской 
области, постановления Губернатора Белгородской области3. К 
муниципальным актам, использованным в данной работе следует отнести 
постановления администрации муниципального района «Корочанский 
район»4. 
Практическая значимость выпускной квалификационной работы 
заключается в возможности использования ее результатов и рекомендаций, 
сформулированных автором исследования, в деятельности органов 
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Белгородской области от 28.01.2014 №7// Электронный фонд правовой и нормативно-
технической документации «КОНСОРЦИУМ КОДЕКС». Разд. «Законодательство 
Белгородской области». 
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государственного и муниципального управления, а также при чтении 
специальных курсов по конкретной дисциплине для студентов-бакалавров 
направления подготовки «Государственное и муниципальное управление». 
Структура. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 









































РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКОЙ 
 
На данный момент государственная молодёжная политика является 
одним из наиболее важных направлений социальной политики, реализация 
которой идёт во благо не только молодому поколению, но и обществу в 
целом. Сегодня на современную молодёжь возлагается ответственность за 
будущее государства. Поэтому необходимо создавать все условия для 
гармоничного развития многогранной, всесторонне развитой личности. В 
большей степени эту функцию выполняют органы, занимающиеся 
реализацией молодёжной государственной политики. В России молодёжью 
считаются люди от 14 до 30 лет, она является главной движущей силой 
современного общества и государства. Как принято считать ценности, нравы 
и благосостояние молодёжи определяют будущие общества, и именно 
поэтому государственная молодёжная политика играет важную роль в 
развитии общества и будущего государства. 
Молодежь является фактором социально-экономического прогресса 
общества и экономики территории. Реализация интеллектуального 
потенциала молодого поколения является показателем успешного 
государства. Духовное развитие страны возможно при условии концентрации 
внимания и усилий государства на решении проблем молодежи1. 
Научное осмысление феномена молодежной политики в Российской 
Федерации с течением времени не только не теряет своей актуальности, но и 
все более приобретает ее. Затянувшийся процесс институционализации 
молодежной политики в условиях трансформации факторов и агентов 
социализации молодежи в современном мире ставит изучение сущности 
молодежной политики как вопрос, имеющий стратегическое значение для 
                                                          
1 Глухова М.Ф Инфраструктура региональной молодежной политики в современной 




нашего государства1.  
Между тем, при таком узком понимании задач молодежной политики 
теряется ее истинная цель, искажается ее истинное значение.  
Молодежная политика, на наш взгляд представляет собой социальное 
пространство, локализованное во времени и обладающее всеми качествами 
открытой системы, включенной в систему более высокого порядка – социум 
в целом. Многомерность социально-политических процессов, входящих в 
молодежную политику, социальных отношений, практик и социальных 
позиций, функционально связанных между собой и не сводимых к своей 
совокупности, предопределяет необходимость многомерного, 
мультинаучного подхода и инструментария к ее пониманию и изучению. 
Конструирование молодежной политики тесно связано с проблемами 
вызовов и угроз данного общества и его внешней среды, с проблемой 
устойчивости самого общества2. 
Сегодня необходимо актуализировать понимание молодежной 
политики как «особого направления деятельности государства, политических 
партий, общественных объединений и других субъектов общественных 
отношений, имеющей целью определенным образом воздействовать на 
социализацию и социальное развитие молодежи, а через это – на будущее 
состояние общества»3.  
Именно такой подход максимально соответствует международной 
нормативно-правовой базе. Молодежная политика – деятельность 
государства, политических партий, общественных объединений и других 
субъектов общественных отношений, «направленная на создание в обществе 
условий и стимулов для жизнедеятельности новых поколений, которые 
способствовали бы проявлению, развитию и реализации задатков, 
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способностей и талантов молодых людей в целях социально-экономического 
и политического прогресса»1.  
Необходимо понимать, что возникновение самой потребности в 
молодежной политике – результат роста рисков, угроз при взрослении, 
трансформации процесса социализации (увеличение периода взросления, 
разрушение преемственности внутрисемейных статусов и т.д.), роста 
перспектив стабилизации общества за счет использования молодежного 
ресурса. Таким образом, молодежная политика является механизмом 
«нормального» воспроизводства социума. 
С 2014 года молодежная политика в России реализуется в рамках 
«Основ государственной молодёжной политики до 2025 года». Делами 
молодежной политики на федеральном уровне занимается агентство 
Росмолодежь. Одним из основных направлений считается «Патриотическое 
развитие молодёжи», которое реализует подведомственный Росмолодежи 
«Роспатриотцентр». Развитие концепции помощи молодёжной волонтерской 
деятельности считается одним из приоритетных вопросов страны. 
Росмолодежь уделяет особое внимание такому направлению работы, как 
«Развитие международного и межрегионального молодёжного партнерства». 
Среди приоритетных вопросов, сформулированных в «Основах 
государственной молодёжной политики до 2025 года», обозначаются2:  
– активное привлечение молодого поколения в процессе формирования 
Евразийского экономического союза, укрепление общего гуманитарного 
пространства СНГ и отраслевые форумы;  
– поддержка целевых и молодежных организаций в международных 
структурах, а также на международных форумах, конференциях и 
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– содействие в реализации проектов двусторонних обменов, а также 
формирование сообщества с молодежными организациями 
соотечественников, живущих за границей. 
Немалое внимание уделяется и воспитанию ценностей здорового 
образа жизни среди молодёжи. Своевременное информирование, 
обеспечение актуальных сведений об опасностях здоровью, а также 
вопросов, которые обеспечивают развитие наибольшего количества здоровых 
молодых людей. Ключевыми вопросами, зафиксированными в «Основах 
государственной молодёжной политики до 2025 года» согласно этому 
направлению, считаются1:  
– вовлечение молодого поколения в постоянные занятия физической 
культурой и спортом, в том числе техническими видами спорта; привлечение 
молодого поколения в пропаганду здорового образа жизни;  
– совершенствование концепции студенческих соревнований и 
формирования студенческого спорта;  
– реализация планов в сфере физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы, объединенных с популяризацией здорового образа 
жизни, спорта, а кроме того с формированием позитивного образа молодежи, 
ведущей здоровый образ жизни;  
– содействие формированию инфраструктуры для развлечений и 
оздоровления молодого поколения, вовлечение молодого поколения в 
добровольные студенческие спасательные формирования и отделения 
добровольной защиты; - совершенствование ежегодной диспансеризации 
учащихся вузов, а кроме того организации оздоровления и санаторно-
курортного отдыха.  
Еще одно подвластное Росмолодежи управление – «Российский центр 
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содействия молодёжному предпринимательству» – отвечает сразу за два 
направления развития: «Привлечение молодёжи в инновационную 
деятельность и научно-техническое творчество» и «Привлечение молодого 
поколения в предпринимательскую деятельность». Росмолодежь 
поддерживает одаренных молодых людей, изобретателей и юных учёных, 
бизнесменов, формирующих новые рабочие места1.  
В условиях нынешнего информационного сообщества – немалая часть 
средств массовой информации – классические СМИ и Сеть интернет. 
Направление «Привлечение молодёжи в работу средств массовой 
информации» (молодёжные медиа) вызвано создать в России 
профессиональное молодёжное общество экспертов медиа-сферы. 
Направление «Работа с молодёжью, находящейся в социально-опасном 
состоянии», реализует многостороннюю социализацию, профориентацию, 
эмоциональную помощь с целью полной интеграции в социум молодёжи, 
имеющей необходимость в особенной заботе страны. Молодые люди, 
имеющие необходимость в особенной опеке страны, зачастую сталкиваются 
с настороженным отношением, социальной незащищенностью, проблемами 
получения образования, устройства на работу, невысокой степенью доступа к 
услугам2. 
«Российский центр содействия молодёжному предпринимательству» 
активно включен в формирование такого направления как «Поддержка 
профориентации и карьерного устремления молодёжи». Формирование 
условий для развития профориентационной деятельности среди молодого 
поколения, в том числе и в области защиты окружающей среды, необходимо 
для того, чтобы привести в действие процесс компенсирования кадрового 
недостатка в данной области. Агентство также реализует проекты для 
инновационного предпринимательства и формирует инфраструктуру для 
интеграции молодого поколения, что специализируется в различных 
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направленных, для того чтобы молодое поколение предпринимателей имели 
возможность делиться навыками и опытом, находить единомышленников и 
увеличивать эффективность своих планов. 
К задачам молодежной политики относится не только конструирование 
посредством позитивной и негативной политики поведенческих моделей, 
наиболее приемлемых для данного социума, как системы более высокого 
уровня, но и приемлемых и желательных форм восприятия легитимной 
политики, социально-политического уклада общества. При этом 
«лояльность» молодого поколения достижима не посредством «отвлечения» 
молодежи от негативных форм поведения посредством массовых 
мероприятий, а только при системном воздействии на траектории развития 
молодого поколения, воссоздание системы социальных лифтов, трансляции 
приемлемого образа жизни как для самой личности, так и для социума в 
целом. История формирования молодежной политики тесно связана с общей 
закономерностью развития общества1.  
Первоочередной задачей государства в сфере поддержки 
предпринимательских инициатив молодежи является создание 
благоприятного бизнесклимата, содействие началу собственного дела. Также 
для развития молодежной политики является необходимым уход от 
патерналистской модели государственной политики в отношении молодежи 
и расширение сотрудничества с общественными и благотворительными 
организациями, внедрение эффективных механизмов партнерства и 
взаимодействия. Такой подход вполне оправдал себя в западных странах. 
История становления молодежной политики в России предопределила 
ее отожествление, в первую очередь, с деятельностью властных органов. 
Такое понимание молодежной политики во многом противоречит 
наметившейся тенденции в консолидации усилий гражданского общества и 
власти в данном направлении.  
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Условно можно выделить две группы акторов в молодежной политике: 
властные и гражданские (традиционные и новационные). Стабильность 
социально-политической системы зависит от степени «совпадения» 
интересов и ценностей, транслируемых политической элитой и других 
акторов, входящих в структуру молодежной политики. В различных моделях 
конструирования молодежной политики, которые зависят от специфики 
социума как системы более высокого порядка, вызовов и угроз, стоявших в 
истории формировании социума и современности, соотношение властных и 
гражданских акторов молодежной политики существенным образом 
отличается1. 
Реализуемая в России молодежная политика предполагает максимально 
четкую регламентацию участия государства в этом вопросе. Вопрос 
приемлемости смены модели является на сегодняшний день открытым. 
Общемировой «тенденцией» является увеличения участия социума в 
планировании и реализации социально-экономических реформ. Однако при 
транслировании модели воспроизводства молодого поколения недопустимо 
«слепое» копирование механизма. Ведущая роль государства в молодежной 
политики России – не недостаток, а условие стабильности социальной 
системы. Она не противоречит когнитивным моделям и ментальности 
общества, закрепляет наиболее эффективный для данной ступени развития 
общества тип социального взаимодействия. Другой дело, что модель должна 
делать систему понятной, ориентировать молодое поколение на приемлемые 
формы поведения и открыто объяснять «бонусы системы» от такого 
поведения2.  
При этом мы не отрицаем возможного участия институтов 
гражданского общества, которые заполняют пустоты неформализованного 
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социального пространства, регулируя те сферы общественной жизни, 
которые не подвластны государственным структурам.  
Муниципальная политика в сфере должна учитывать специфику 
социально-экономического климата в муниципалитете, положение молодёжи 
в специфических условиях. Разные субъекты Российской Федерации 
обладают своими механизмами и инструментами решения проблем 
молодёжи, учитывая специфичность проблем, с которыми сталкивается 
общество в системе социально-политического воспроизводства населения. 
Важно отметить, что молодёжная политика на муниципальном уровне, в 
отличии от федеральной молодёжной политики, в большей степени 
представляет собой ряд конкретных практических мер. Также нельзя 
забывать, что муниципальная молодёжная политика является лишь частью 
системы общенациональной молодёжной политики и не должна ей 
противоречить1.  
Одним из важных направлений деятельности государства в решении 
молодёжных проблем стало привлечение внимания к общественным 
молодёжным организациям. Без учета интересов самой молодёжи будет 
непросто выстроить конкретную программу. Поэтому власть, хочет она того 
или нет, налаживает сотрудничество с общественными объединениями и 
организациями, представляющими интересы молодёжи. Цель данного 
мероприятия проста: выстроить эффективный диалог на федеральном и 
региональном уровне между властью и молодёжью, для целесообразно 
работы в сфере молодёжной политики. Общественные организации 
охватывают разные сферы и уровни общественной жизни, поэтому лучше 
понимают специфику и сущность определённых социальных проблем, в том 
числе связанных с молодёжью. 
Муниципальная молодежная политика – одно из специфических 
направлений деятельности законодательных и исполнительных органов 
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власти, рассматриваемое как элемент системы государственной безопасности 
государства, отвечающий за участие молодежи в социально-экономических, 
общественно-политических отношениях, и обеспечивающий модернизацию 
общества путём формирования новых социальных норм через систему 
работы с молодёжью. Муниципальная молодежная политика – общее дело 
государства, политических партий, общественных объединений. 
Муниципальная молодежная политика должна выступать в форме 
государственной поддержки, которая создает почву для молодежной 
инициативы и воплощения проектов и программ в жизнь. Молодежная 
политика выступает самодостаточным направлением политики на уровне 
государства, региона и муниципального образования. Эффективность 
реализации молодежной политики определяется возможностью учета 
интересов, потребностей, желаний молодежи, ее запросов к качеству 
образования, трудоустройства, досуга, сферы услуг. 
Объективная информация о положение молодежи является 
необходимым условием проведения эффективной молодежной политики. 
Планируемые мероприятия должны охватывать: вопросы занятости и 
трудоустройства, образования, взаимодействия с молодежными 
объединениями, информирования молодежи о потенциальных возможностях 
для нее, молодежного самоуправления. На современном этапе в стране 
функционирует разветвленная система органов государственной власти и 
местного самоуправления, задействованные в решении проблем молодежи1. 
Федеральные, региональные и муниципальные власти реализуют 
социальные функции посредством нормативно-правовых механизмов и 
выполнения различных положений социальной политики в данной области. 
На уровне муниципальных образований разрабатываются и реализуются 
муниципальные программы социально-экономического развития в 
соответствии со спецификой конкретной территории, и непосредственно 
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предоставляются социальные услуги, в том числе и для молодежи1. 
В соответствии с законодательством страны, проблемы молодежной 
политики на местном уровне входят в число вопросов местного значения. В 
«Основах государственной молодежной политики в Российской Федерации 
до 2025 года»2, отмечается, что вопросы молодежной политики являются 
сферой компетенции местных органов власти. Систему учреждений органов 
по делам молодежи, реализующих молодежную политику в России, 
составляют муниципальные учреждения, находящиеся в собственности 
органов местного самоуправления (муниципальных органов по делам 
молодежи). Деятельность учреждений органов по делам молодежи включает 
поддержку, оказание социальных услуг и содействие адаптации и 
реабилитации юношей и девушек. Социальные службы могут быть 
муниципальными учреждениями социального обслуживания молодежи. 
В частности остро стоит вопрос о качестве и результативности 
проводимой молодежной политики на уровне конкретных муниципальных 
образований, что и определяет специфику ее реализации на уровне 
государства, региона и муниципального образования. Категория 
«муниципальное образование», находящаяся в юридическом обороте, весьма 
размыта: возможности для проведения муниципальной молодежной 
политики в сельских поселениях в разы отличаются от муниципальных 
районов и округов в крупных городах. Социально-экономическое положение 
муниципальных образований также оказывает серьезное влияние на 
реализацию муниципальных программ в сфере молодежной политики3. 
Реализация системного подхода к реализации органами местного 
самоуправления работы с молодежью не выдерживает критики. 
                                                          
1 Стрыгина М.Ю. Особенности реализации молодежной политики на муниципальном 
уровне //  Энигма. 2019. Т. 1. № 6. – С. 109. 
2 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года 
№2403-р // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. 
«Законодательство». Разд. «Российское законодательство (Версия Проф)». 
3 Стрыгина М.Ю. Особенности реализации молодежной политики на муниципальном 




Исследователи подчеркивают недостатки системного и программного 
подходов, так как система программных мероприятий и организационная 
структура не обеспечивают качество и результативность достижения задач 
молодежной политики в отведенные сроки1. 
Муниципальная молодежная политика – это деятельность органов 
местного самоуправления, имеющая своей целью и задачами создание и 
обеспечение условий и гарантий самореализации молодежи, развития 
молодежных движений, объединений, инициатив. Данная политика должна 
реализовывать потенциал молодежи, что способствует развитие 
муниципального образования2. 
В ведении органов местного самоуправления в сфере молодежной 
политики находится3: 
– Определение приоритетов в области молодежной политики; -
Разработка и реализация федеральных целевых программ;  
– Обеспечение финансирования федеральных целевых программ и 
мероприятий за счет средств федерального бюджета и внебюджетных 
источников;  
– Стимулирование создания различных молодежных организаций 
Администрация муниципалитета в сфере молодежной политики 
осуществляет следующие функции4:  
– разрабатывает и реализует перспективные и годовые планы развития 
сферы молодежной политики города, долгосрочные и иные комплексные и 
тематические программы;  
– разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации проекты 
                                                          
1 Николаева А.А. Приоритетные направления молодежной политики в учреждениях 
профессионального образования в субъектах РФ // Вестник университета. 2017. №3. 
С.228. 
2 Голобоков А.С. Особенности деятельности администрации муниципального образования 
в сфере молодёжной политики //  Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований. 2016. № 6-5. С. 962.  
3 Лукашова В.В. Обеспечение реализации муниципальной молодежной политики //  Аллея 
науки. 2018. Т. 2. № 1 (17). С. 658. 
4 Абаимов Н.Н. Реализация молодежной политики на муниципальном уровне управления 




постановлений и иных правовых актов по вопросам молодежной политики;  
– участвует в разработке и реализации молодежных целевых программ;  
– организует методическое руководство деятельности муниципальных 
учреждений и предприятий, консультационных пунктов, центров, 
оказывающих социально-психологическую, правовую, информационную и 
иную помощь молодежи;  
– организует проведение культурно-массовых мероприятий для 
молодежи;  
– участвует в создании и развитии системы новых центров информации 
для молодежи, сети консультационных и социальных служб помощи 
молодежи и иных клубов, служб и центров по профориентации и занятости 
во взаимодействии с другими заинтересованными лицами, службами, 
организациями;  
– взаимодействует с правоохранительными органами и принимает 
участие в реализации мероприятий по предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних и молодежи;  
– осуществляет поддержку молодежных общественных организаций;  
– оказывает помощь государственным, муниципальным организациям в 
реализации возложенных на них функций или проявляемых ими инициатив в 
части, касающейся решения молодежных проблем;  
– участвует в подготовке и издании информационных материалов, 
методических разработок, других печатных изданий по проблемам 
молодежи;  
– совместно с заинтересованными комитетами и отделами 
администрации города организует работу координационных советов при 
комитете по различным направлениям, содействует организации профильных 
смен и работы летних загородных лагерей для детей и подростков, 
деятельности городских детских и других центров, ведущих работу с 
молодежью;  




уровней, организованных по вопросам деятельности комитета и других 
проблем, касающихся работы с молодежью;  
– принимает участие в проверке работы молодежных объединений, 
учреждений, организаций, учебных заведений, находящихся на территории 
города, независимо от их принадлежности, по вопросам, входящим в 
компетенцию комитета;  
– готовит заседания организационных комитетов по запланированным 
администрацией городским молодежным мероприятиям, вносит 
предложения для их рассмотрения1. 
Главной целью реализации муниципальной молодежной политики 
является создание условий для максимального раскрытия инновационного 
потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения 
должного уровня его конкурентоспособности2. 
 Мероприятия по осуществлению работы с детьми и молодежью 
реализуются во всех муниципальных образованиях. Для исполнения данных 
мероприятий в органах местного самоуправления, а именно в местной 
администрации, создаются отделы (комитеты, управления) по делам 
молодежи, организационная структура и штатная численность которых 
определяется в зависимости от численности молодежи, проживающей на 
территории муниципального образования и степени отдаленности от центра 
субъекта Российской Федерации3. 
Для осуществления данных мероприятий в органах местного 
самоуправления, а именно в местной администрации, создаются отдел 
(комитет, управление, департамент) по делам молодежи. 
                                                          
1 Маркова Ю. Государственная молодежная политика и проблемы ее реализации на 
муниципальном уровне //  Сборник научных трудов студентов института управления и 
сервиса ТГУ имени Г.Р. Державина. Тамбов, 2015. С. 93. 
2 Стопычева В.В. Проблемы реализации молодежной политики на муниципальном уровне 
// Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. №4-3. С. 149.  
3 Стопычева В.В. Проблемы реализации молодежной политики на муниципальном уровне 




Исходя из вышеизложенного, основными задачами муниципальной 
молодежной политики является1: 
1) обеспечение соблюдения прав и свобод молодых граждан; 
2) содействие в решении социальных, бытовых проблем молодежи. Для 
решения данной задачи органы местного самоуправления осуществляют 
выдачу субсидий молодой семье; 
3) поддержка молодой семьи; 
4) содействие физическому, социальному, духовному воспитанию и 
развитию молодежи. Учреждение различных организаций, в которых будут 
уделять глубокое внимание воспитанию молодежи; 
5) поиск, выявление и поддержка талантливой молодежи, содействие 
их развитию и достижению высоких результатов; 
6) пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения, что 
особенно важно в современном мире, когда существует множество 
негативных явлений, как курение, алкоголь, наркотики; 
7) создание условий для реализации прав и свобод молодежи, а именно 
права на участие в политической жизни; 
8) международное молодежное сотрудничество. В рамках данного 
сотрудничества возможно заимствование международного опыта по 
осуществлению молодежной политики; 
9) поддержка деятельности молодежных общественных объединений; 
10) воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения 
общепризнанных принципов и норм международного права. Молодежь 
должна стремиться к процветанию своей страны, ее развитию. 
Кроме отделов при местной администрации действуют Молодежные 
советы при представительном органе муниципального образования, задачами 
которых является представление интересов молодежи представительных 
органах муниципальных образований, содействие в нормативном и правовом 
                                                          
1 Голобоков А.С. Особенности деятельности администрации муниципального образования 
в сфере молодёжной политики //  Международный журнал прикладных и 




регулировании прав молодежи, выявление проблем при реализации 
муниципальной молодежной политики и дача рекомендаций органам 
местного самоуправления по их устранению1. 
Современная молодежная политика в муниципальных образованиях 
должна обеспечивать позитивно ориентированную социализацию молодежи, 
позволяющую всесторонне развиваться молодым людям, реализовать 
творческие идеи, и спроектировать в сознании молодых людей молодежную 
идентичность общества в долгосрочной перспективе как механизм 
социализации. В муниципальных образованиях каждого российского региона 
имеются свои особенности организации молодежной политики, однако 
принципы молодежной политики везде реализуются на основе единого 
государственного подхода в данной сфере.  
Инновационной по характеру является значимая для задач молодежной 
политики идея, согласно которой ключевой задачей молодежной политики в 
стране должно быть формирование у молодежи социальной компетентности, 
основу которой составляют такие задачи, как: интеллектуальное и творческое 
развитие, неформальное образование, правильная организация досуга и 
обеспечение необходимой информации для потребностей молодежи в 
развитии. Согласно мнению ученых, реализация такого задания 
обеспечивается технологиями социального маркетинга, продуктивность 
которого на местном уровне уже доказана2.  
Наиболее полному пониманию современных приоритетов проведения 
молодежной политики на местном уровне способствует анализ действующих 
муниципальных программ. 
Нормативно-правовую основу для реализации молодежной политики 
на разных уровнях представляют федеральные и региональные 
                                                          
1 Голобоков А.С. Особенности деятельности администрации муниципального образования 
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законодательные акты:  
1. Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об 
Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» 
2. Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 
2013 года «Об утверждении государственной программы Белгородской 
области «Развитие кадровой политики Белгородской области», подпрограмма 
«Молодость Белгородчины»  
3. Постановление Губернатора области от 28 января 2014 года № 7 «О 
молодежном правительстве Белгородской области» Согласно действующему 
законодательству установленные следующие понятия: молодежь - это особая 
социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим 
статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной 
ответственности. 
На сегодняшний момент в Белгородской области разрабатываются и 
реализуются программы, направленные на становление и развитие 
всестороннего развития молодого поколения. Такой программой является 
«Молодость Белгородчины», основными задачами которой являются: 1. 
Формирование высококвалифицированного кадрового состава 
государственной гражданской и муниципальной службы области. 2. 
Формирование управленческого потенциала предприятий и организаций 
социально-экономической сферы региона. 3. Создание условий для 
самореализации, социального становления молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет. В марте 2018 года было реорганизовано Молодёжное 
правительство области. В его основной состав вошли 32 человека, а в 
резервный 8. Конкурс проводится по различным направлениям деятельности 
Молодежного правительства, соответствующим направлениям деятельности 
структурных подразделений Правительства Белгородской области1. 
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Данный проект является социальным лифтом среди молодёжи и 
позволяет ей заявить о себе через систему наставничества и стажировок.  
В связи с вышесказанным можно подвести вывод: молодёжь – это 
будущие нашего государства и именно от нас зависит процветание нашей 
страны в будущем. Нашим правительством уже было реализовано множество 
проектов направленных на реализацию у молодёжи духовных, спортивных, 
научных и творческих способностей и в целом по сравнению с 90-2000-ми 
годами мы можем наблюдать значительное развитие молодёжи и 
молодёжной политики в лучшую сторону. 
Таким образом, на основании проведенного анализа теоретической 
литературы по вопросам управления государственной и муниципальной 
молодежной политикой можно сделать следующие выводы: 
1. Молодежь в Российской Федерации, являясь отдельной социально-
демографической группой общества, занимает своё обособленное место не 
только благодаря своему возрастному признаку, но и особенностями, 
занимаемого ими места в социальной структуре общества. В современной 
России молодёжь имеет определённое социальное назначение – они 
выступают проводником социально-экономического, политического и 
духовного прогресса, они являются определяющим фактором 
преобразования существующей реальности. Сегодня требуется возрождение 
системного взгляда на процессы воспроизводства и интеграции молодого 
поколения в общества. Молодежная политика России должна не только 
минимизировать негативное влияние угроз, формировать и сохранять 
позитивную идентичность молодого поколения, но и открывать возможности 
развития социума, не нарушая его уникальности. 
2. Муниципальная политика в сфере должна учитывать специфику 
социально-экономического климата в муниципалитете, положение молодёжи 
в специфических условиях. Важно отметить, что молодёжная политика на 
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муниципальном уровне, в отличии от федеральной молодёжной политики, в 
большей степени представляет собой ряд конкретных практических мер. 
Также нельзя забывать, что муниципальная молодёжная политика является 
лишь частью системы общенациональной молодёжной политики и не должна 
ей противоречить. Муниципальный уровень является базовым для 
реализации задач молодежной политики, но его нельзя рассматривать без 
взаимодействия с другими уровнями. Составление муниципальных программ 
молодежной политики, решение поставленных задач в данной сфере требует 
межуровневого и межведомственного взаимодействия по вопросам 
финансового, информационного и организационного обеспечения 
муниципальной молодежной политики.  
3. Молодых людей необходимо поощрять к более активному участию. 
общественной жизни. Государственные органы региона должны научиться 
общению с молодыми людьми, делать государственные программы такими, 
которые привлекали бы молодёжь. Для этого, прежде всего, необходимо 
определение концепции молодежной политики в муниципалитете, по 
меньшей мере, формулировку её стратегических целей. Современная 
молодежная политика в муниципальных образованиях должна обеспечивать 
позитивно ориентированную социализацию молодежи, позволяющую 
всесторонне развиваться молодым людям, реализовать творческие идеи, и 
спроектировать в сознании молодых людей молодежную идентичность 
общества в долгосрочной перспективе как механизм социализации. В 
муниципальных образованиях каждого российского региона имеются свои 
особенности организации молодежной политики, однако принципы 
молодежной политики везде реализуются на основе единого 










РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКОЙ В ГОРОДЕ 
КОРОЧА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Численность молодёжи в Белгородской области (лица от 14 до 30 лет) 
по состоянию на 2018 составляет 387423 человека, что представляет собой 
25% от общего состава населения.  
Управление молодежной политики Белгородской области 
осуществляет деятельность по развитию молодежного добровольчества. Труд 
добровольцев, в конечном итоге, вносит вклад в социально-экономическое 
развитие губернии, в валовый региональный продукт.  
В Белгородской области деятельность по проведению региональной 
молодежной политике осуществляется Управлением молодежной политики 
области. Оно состоит из нескольких отделов и ОГБУ «Центр молодежных 
инициатив». 
Городское поселение «Город Короча» является административным 
центром Корочанского района Белгородской области. Расстояние от 
районного центра до города Белгорода составляет 53 км. Короча является 
центром транспортного сообщения районов Белгородской области. В 
настоящее время городское поселение «Город Короча» представляет собой 
поселение с развитой экономикой, социальной сферой и богатыми 
культурными традициями. Численность населения по состоянию на 
01.01.2013 года – 7051 человек1. 
Молодежная политика муниципалитета – это всегда актуальная и 
злободневная тема, так как за молодёжью стоит будущее. То, такое молодёжь 
получит образование и уровень физической подготовки, какой уровень 
культурного и духовного развития приобретёт – непосредственно отразится 
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на будущем, в экономике и в общегосударственном положении. Существует 
ряд проблем, непосредственно связанных с молодежной политикой и 
актуальных для г. Короча1:  
1) Занятость и трудоустройство. Данная проблема обусловлена рядом 
факторов. Например, переизбыток «популярных» профессий, таких как: 
юрист, экономист, менеджер и недостаток рабочих рук. Отсутствие опыта 
работы играет значительную роль. В большинстве случаев при его 
отсутствии, молодой соискатель получает отказ или возможность занять 
низкую должность с невысокой зарплатой, что не состыковывается с его 
завышенными установками.  
2) Обеспеченность собственным жильём. Эта проблема оказывает 
негативное влияние на развитие молодых семей, проблемам рождаемости что 
в целом приводит к демографическим проблемам в стране.  
3) Проблема нигилизма так же очень актуальна в нашей стране. Эта 
проблема напрямую связанна с неэффективностью действий механизмов и 
обратной связи в системе морально-нравственных воздействий на молодёжь.  
Управление молодежной политикой на территории поселения 
осуществляется Администрацией городского поселения «Город Короча», в 
которой функционирует отдел по делам молодежи и спорту и Управлением 
культуры и молодежной политики Корочанского района. На территории 
города также расположен Центр молодежных инициатив Корочанского 
района.  
Управление культуры и молодежной политики Корочанского района 
является отраслевым органом администрации Корочанского района и 
реализующим исполнительно-распорядительные функции в сфере культуры, 
искусства, молодежной политики, туризма и народных промыслов, 
осуществляющим координацию деятельности в указанной сфере 
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подведомственных ему муниципальных учреждений. В сфере молодежной 
политики Управление решает следующие вопросы:  
– создания условий для предоставления дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства;  
– организации библиотечного обслуживания населения библиотеками 
сельских территорий, комплектования и сохранения их библиотечных 
фондов;  
– создания и содержания музеев;  
– создания условий для сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных в 
границах района;  
– обеспечения прав молодых граждан на основе реализации принципов 
государственной политики в области молодёжной политики;  
– организации участия подведомственных учреждений в районных, 
областных, межрегиональных, всероссийских и зарубежных конкурсах, 
соревнованиях, выставках-ярмарках, направленных на популяризацию 
продукции, производимой на территории городского округа, и 
удовлетворение потребностей населения в период проведения мероприятий;  
– по иным вопросам в сфере молодёжной политики в соответствии с 
действующим законодательством. 
Стратегическое управление реализацией молодежной политики 
осуществляется в соответствии с долгосрочной муниципальной программой 
социально-экономического развития муниципального района «Корочанский 
район» Белгородской области до 2025 года1. 
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Целью государственной молодежной политики является создание 
условий для усиленной социализации и эффективной самореализации 
молодежи.  
Основополагающими документами в реализации молодежной политики 
в Корочанском районе является распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики на период до 2025 года» и 
постановление администрации муниципального района «Корочанский 
район» от 12 сентября 2014 года № 650 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Корочанского района на                        
2015 – 2020 годы», подпрограммы № 5 «Мероприятия в области молодежной 
политики». 
Общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих на территории Корочанского района, составляет                  
7362 человека, из них в сельских поселениях – 6191 человек, в т.ч.1: 
– работающей молодежи – 4262 человек;  
– студенческой – 1745 человек; 
– школьной – 1355 человек. 
Опорно-экспериментальной площадкой реализации направлений 
стратегии государственной политики, регламентированной приказом 
Федерального агентства по делам молодежи от 2 апреля 2015 года № 42 стал 
Центр молодежных инициатив управления культуры и молодежной политики 
администрации Корочанского района, который по итогам рейтингового 
соревнования в своей категории занимает в Белгородской области первое 
место. 
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С июня 1999 года осуществляет свою деятельность Корочанское 
местное отделение Белгородской региональной организации «Российский 
союз молодежи». Свое развитие в районе нашло волонтерское движение 
«Вместе», основополагающими принципами которого является 
добровольность, открытость, коллегиальность.  
В районе проводится большое количество мероприятий членами 
некоммерческих организаций. 
Молодёжная политика в районе осуществляется по следующим 
направлениям1: 
– здоровье и физическое воспитание молодёжи; 
– поддержка одарённой молодёжи; 
– образование; 
– социальное развитие сельской молодежи;  
– социальная защита молодой семьи;  
– занятость молодежи; 
– военно-патриотическое воспитание молодёжи; 
– профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи. 
Опыт решения проблем молодежи в районе показывает, что 
эффективное выполнение поставленных задач возможно лишь на 
программной основе, при условии соответствующего финансового и 
организационного обеспечения. 
Вся работа, проводимая администрацией района, направлена на 
оздоровление нравственной атмосферы в коллективах, семьях, на 
возрождение духовно-нравственных традиций и возвращение православных 
ценностей подрастающего поколения. 
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В Короче и Корочанском районе имеются широкие возможности для 
культурного, интеллектуального и физического развития молодежи. На 
территории Корочанского района действуют районный Дом культуры, 
районный Дом ремесел, 16 сельских ДК, 10 сельских клубов, 2 центра 
культурного развития, 4 модельных Дома культуры, 2 культурно-спортивных 
комплекса, построен Дальнеигуменский культурно-спортивный центр, 
оборудован 3D-кинозал в Бехтеевском центре культурного развития. В 
самодеятельных коллективах и клубах по интересам культурно-досуговых 
учреждений занимается 20,5% жителей района. Компьютеризировано и 
имеют доступ в сеть Интернет 100% библиотек1. 
В 2015 году создан современный Центр молодежных инициатив, с 
открытием ЦМИ охват молодежи мероприятиями молодежной политики за 
2017 год составил более 90%2. 
В районном историко-краеведческом музее действуют: музейно-
просветительский комплекс «Интересный двор уездный», интерактивные 
экспозиции «Короча купеческая» и «Две крепости одного рубежа», что 
позволило за 2017 год на 4,3 тыс. чел. увеличить число посетителей музея. 
Успешная реализация молодежной политики непосредственно связана 
с обеспечением условий для молодежи в культурном, интеллектуальном и 
физическом развитии. Данные направления отмечаются среди приоритетных 
в стратегии социально-экономического развития Корочанского района. 
Рассмотрим их более подробно. 
1. Сегодня важную роль играет физическое развитие молодых людей, 
обеспечение возможностей для занятий спортом.  
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С 2015 года на муниципальном уровне вопросы государственной 
политики в сфере физической культуры и спорта закреплены за МБУ 
«Управление физической культуры, спорта и туризма администрации 
Корочанского района», в состав которого вошли спортивный комплекс в с. 
Бехтеевка и городской стадион в г. Короче. 
Продолжается планомерная работа по созданию условий для занятий 
физической культурой и спортом для различных категорий населения 
Корочанского. Укрепляется материальная база, увеличивается число 
физкультурных кадров. Проведение спортивных мероприятий и праздников с 
привлечением максимального числа участников и болельщиков является 
залогом развития массового спорта. 
В 2015 году был реконструирован городской стадион в г. Короче, а в 
2016 году благодаря завершению строительства административно-бытового 
комплекса жители района оценили те комфортные условия, которые созданы 
для них на стадионе. Активно используется и действующая 
многофункциональная спортивная площадка, построенная в 2015 году за 
счетсредств «Газпрома» в рамках программы «Газпром-детям» на 
территории спортивного комплекса в с. Бехтеевка. В 2016 году за счет 
средств «Газпрома» в рамках программы «Газпром-детям» построена и 
открыта 2 ноября многофункциональная спортивная площадка в с. 
Алексеевка. Данные площадки используются жителями района 
круглогодично. 
К 2016 году доля занимающихся физической культурой и спортом от 
общего количества жителей района значительно увеличилась и составила 
37,2 %1. 
2. Не менее важным остается и культурное развитие, важность 
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которого также отмечена в стратегии социально-экономического развития 
Корочанского района. 
Расширение возможностей культурного развития молодежи 
осуществляется по следующим приоритетным направлениям1: 
– расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам 
отечественной и зарубежной культуры и искусства, к информационным 
ресурсам библиотек, в том числе путем развития информационных 
технологий (подключение центральной районной библиотеки к 
Национальной электронной библиотеке, подключение модельных библиотек 
к широкополосному Интернету или ВОЛС, компьютеризация и подключение 
к сети Интернет 100% культурно-досуговых учреждений);  
– укрепление и модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры, искусства и образования, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры (строительство в г.Короча современного 
здания культурно-спортивного центра);  
– поддержка профессионального искусства;   
– сохранение детских школ искусств;  
– поддержка творчески одаренной молодежи;  
– поддержка общественных организаций, творческих союзов;  
– активизация творческих инициатив населения муниципального 
района;  
– поддержка культуры села;  
– содействие развитию народных художественных промыслов, 
ремесел;  
– социальная защита работников культуры;  
– создание условий для подготовки специалистов в сфере культуры на 
базе образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования культуры и искусства; 
– использование социально-культурного потенциала региона с целью 
                                                          




развития внутреннего туризма (оборудование экспозиций в здании районного 
музея в с.Клиновец, создание культурно-исторического центра в 
с.Алексеевка, включение в туристический маршрут культурно-исторического 
центра в с.Алексеевка, здания районного музея в с. Клиновец и комплекса 
«Город-крепость «Яблонов»; 
– поиск проектных решений, уникальных для каждого населенного 
пункта; 
– создание туристских маршрутов; 
Кроме того, органы местного самоуправления в сфере молодежной 
политики стремятся обеспечить1: 
– вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, 
повышение гражданской активности молодых горожан (создание 
некоммерческой организации «Корочанское местное отделение БРОООО 
«Российский союз молодежи»); 
– поддержка социальных молодежных инициатив; 
– формирование духовности, нравственности, пропаганда здорового 
образа жизни; 
– предупреждение распространения в молодежной среде 
экстремистских и антиобщественных идей; 
– профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; 
– создание системы информирования подростков и молодежи об 
общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых 
программах и проектах в сфере молодежной политики; 
– развитие системы обратной связи с потребителями услуг в сфере 
молодежной политики; 
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– развитие физической культуры и спорта по месту жительства; 
– развитие массовых доступных видов спорта; 
– развитие системы детско-юношеского и молодежного спорта; 
– внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Корочанского района. 
Ожидаемые результаты к 2025 году:  
– увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в позитивную 
социально-культурную деятельность и волонтерские программы, в общей 
численности населения в возрасте от 14 до 30 лет;  
– формирование гражданского и патриотического мировоззрения 
молодежи, повышение ее социальной и творческой активности;  
– увеличение доли детей, подростков и молодежи, вовлеченных в 
деятельность детских и молодежных общественных объединений; 
– увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность; 
– увеличение количества молодых людей, посещающих учреждения 
молодежной политики на постоянной основе; 
– увеличение удельного веса молодежи, охваченной районными 
мероприятиями в сфере государственной молодежной политики; 
– увеличение количества граждан, участвующих в работе. 
Таблица 1 
Развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения 
Показатель Ед. изм. (тыс. посещений, %) 
Число посещений музеев (тыс. 
посещений) 
 11 26,5 36,8 36,6 
Число посещений общедоступных 
муниципальных библиотек (тыс. 
посещений) 
228,9 236,9 242,4 243,0 
Число посещений культурно-
досуговых учреждений (тыс. 
посещений) 
11 659,1 700,2 705,0 
Удельный вес молодежи, охваченной 
мероприятиями молодежной 
политики, к общему числу молодежи 
(%) 




3. Еще одним приоритетным направлением, связанным с молодежной 
политикой, является развитие образования. Сегодня особенно важно 
обеспечить все необходимые условия для получения молодыми людьми 
полноценного образования. 
Приоритетным мерами в сфере образования являются1: 
– предоставление населению качественного доступного образования; 
– внедрение новых федеральных образовательных стандартов на всех 
ступенях обучения; 
– развитие новых форм дошкольного образования; 
– внедрение и реализация в системе образования новых 
информационных сервисов, технологий, дистанционного обучения, 
электронных образовательных ресурсов; 
– реализация программы дополнительного образования для одаренных 
детей и молодежи; 
– формирование условий для социальной адаптации детей, требующих 
государственной поддержки, детей со специальными потребностями; 
– создание условий для поэтапного перехода всех 
общеобразовательных учреждений на федеральные образовательные 
стандарты на всех уровнях образования (приобретение учебно-методических 
комплектов, учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, 
ремонт мастерских); 
– внедрение и реализация в системе образования новых 
информационных сервисов, технологий, дистанционного обучения, 
электронных образовательных ресурсов; 
– реализация программы дополнительного образования для одаренных 
детей и молодежи, совершенствование военно-патриотического, трудового 
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воспитания через создание и обновление школьных краеведческих музеев, 
участие во Всероссийском военно-патриотическом движении «Юнармия», 
реализации муниципальных проектов «Твой успех», «Организация и 
проведение волонтерской декады «Всегда иди дорогою добра», «Семейное 
воспитание обучающихся через ответственное Отцовство» 
– совершенствование системы критериальной оценки результативности 
деятельности в сфере образования; 
– создание условий для развития творческого потенциала педагогов и 
руководящих работников, внедрение новых механизмов их мотивации. 
Ожидаемые результаты к 2025 году:  
– 100% охват основным общим образованием детей, подлежащих 
обучению; 
– увеличение до 94% количества образовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения;  
– 100/% переход на федеральные образовательные стандарты на всех 
уровнях образования;  
– удовлетворенность населения района (не ниже 90%) качеством 
муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного 
дошкольного, общего и дополнительного образования. 
– приведение учебно-материальной базы в соответствие современным 
требованиям обучения, обеспечение 100% технической оснащенности 
основной и средней школы с переходом на ФГОС ООО и ФГОС СОО;  
– увеличение на 3% охвата школьников программами дополнительного 
образования для одаренных детей и молодежи; 
– повышение охвата детей дошкольным образованием за счет создания 
дополнительных дошкольных мест для детей раннего возраста (от 0 до 3 лет);  
– 100% обеспечение детей со специальными потребностями 
коррекционной помощью педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
социальных педагогов, тьюторов; 




конкурсах педагогического мастерства;  
– соответствие квалификации педагогов требованиям 
Профессионального стандарта;  
4. Ведется работы и по решению жилищного вопроса среди молодежи 
Корочанского района. Благодаря районной целевой программе поддержки 
молодых семей в строительстве и приобретении жилья «Молодой семье – 
доступное жилье» 25 молодых семей получили субсидии из местного 
бюджета на сумму 509 тыс. рублей. В 2007 году девятнадцати молодым 
семьям были выданы жилищные сертификаты на сумму 6580,8 тыс. рублей. 
5. Что касается основных направлений работы с молодёжью в сфере 
патриотического воспитания, то она осуществляется по следующим 
направлениям:  
- работа по вовлечению подростков и молодежи в военно-
патриотические клубы и секции, организация их досуга;  
- взаимодействие с поисковыми организациями;  
- региональные, районные и межрайонные слёты военно-
патриотических клубов;  
- областные и районные военно-патриотические месячники;  
- работа с общественными организациями и объединениями;  
- полевые, летние военно-патриотические, эколого-патриотические 
лагеря, смены и отряды;  
- мероприятия по оказанию помощи ветеранам;  
- семинары и практикумы, патриотические фестивали и акции. 
Некоторые аспекты управления молодежной политикой в городском 
поселении «Город Короча» регулируются подпрограммой №5 «Мероприятия 
в области молодежной политики» Постановления администрации 
муниципального района «Корочанский район» «Об утверждении 





Подпрограмма направлена на  создание условий для самореализации, 
социального становления молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: 
– создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодёжи; 
– формирование устойчивой потребности у детей, подростков и 
молодежи к занятиям физической культурой и массовыми видами спорта. 
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит 
увеличение удельного веса: 
– численности молодых людей, вовлеченных в общественную 
деятельность, – до 42,7 % к 2025 году. 
На основании проведенного анализа состояния управления 
молодежной политикой в г. Короча можно выделить следующие проблемы: 
1) одной из современных проблем городского поселения является не 
достаточность финансовой и юридическо-методическо-консультационной 
поддержки молодежных некоммерческих организаций региона. Это ведет к 
юридической безграмотности молодежных некоммерческих организаций 
региона и нехватка денежных средств для трудоустройства юриста в 
организациях;  
3) существует миграция молодежи из городского поселения и района в 
другие города и регионы, что связано с поступлением студентов в ВУЗы, 
поиском работы и лучших условий жизни; 
4) наблюдается снижение количества молодежи, в связи с 
демографическими проблемами, что ведет к снижению социального 
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экономического уровня городского поселения, снижению численности 
населения, спаду трудовых ресурсов и т.п. проблемам;  
5) деструктивное информационное воздействие на молодых людей в 
связи с социальным расслоением общества ведет к росту агрессии, снижению 
толерантности и социальному напряжению в взаимоотношениях молодежи;  
6) отсутствие поддержки талантливой и активной молодежи со стороны 
образовательных учреждений реализации молодежной политики. Одной из 
основных проблем является отсутствие консолидации между организациями 
для детей. Она в свою очередь не охватывают всю свою аудиторию 
школьного возраста. Отсутствуют современные программы для детей, 
существуют только узкие направления и занятия для них. Также недостатком 
является отсутствие взаимодействия между различными организациями для 
детей.  
В деятельности молодежных объединений также есть проблемы: 
недостаточно высокий уровень информированности молодежи о 
деятельности НКО и, как результат, низкий уровень мотивации к членству в 
НКО; отсутствует механизм материальной поддержки организаций на 
местном уровне; низкий уровень вовлеченности в молодежное движение 
работающей молодежи.  
Подведя итог, можно отметить, что реализацию молодежной политики 
в городском поселении «Город Короча» необходимо совершенствовать.  
Таким образом, на основании проведенного анализа положения в сфере 
управления молодежной политикой в г. Короча можно сделать следующие 
выводы: 
1. На сегодняшний момент в Белгородской области разрабатываются и 
реализуются программы, направленные на становление и развитие 
всестороннего развития молодого поколения. В Белгородской области 
деятельность по проведению региональной молодежной политике 
осуществляется Управлением молодежной политики области. Оно состоит из 




значительное внимание, которое уделяется вопросам молодежной политики в 
регионе все еще присутствует ряд нерешенных проблем, а потому практика 
управления молодежной политикой требует дальнейшего 
совершенствования.  
2. Общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих на территории Корочанского района, составляет                  
7362 человека. Основополагающими документами в реализации молодежной 
политики в Корочанском районе является распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении 
Основ государственной молодежной политики на период до 2025 года» и 
постановление администрации муниципального района «Корочанский 
район» от 12 сентября 2014 года № 650 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Корочанского района на                        
2015 - 2020 годы», подпрограммы № 5 «Мероприятия в области молодежной 
политики». 
3. Также нами были выделены проблемы, характерные для молодежной 
политики городского поселения «Город Короча», среди которых: отток 
молодежи в крупные города России; снижение интереса молодежи к 
инновационной, проектной, научной и творческой деятельности; низкий 
уровень вовлеченности молодежи в социальную практику; трудности в 
процессе трудоустройства молодежи; асоциальное поведение, слабую 
интеграцию в общество молодых людей с ограниченными возможностями, 
детей-сирот, подростков из неблагополучных семей и групп социального 












РАЗДЕЛ III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКОЙ В ГОРОДЕ 
КОРОЧА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Во втором разделе данной выпускной квалификационной работы нами 
были выделены проблемы, характерные для молодежной политики 
городского поселения «Город Короча», среди которых: отток молодежи в 
крупные города России; снижение интереса молодежи к инновационной, 
проектной, научной и творческой деятельности; низкий уровень 
вовлеченности молодежи в социальную практику; трудности в процессе 
трудоустройства молодежи; асоциальное поведение, слабую интеграцию в 
общество молодых людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, 
подростков из неблагополучных семей и групп социального риска. В целом 
перечисленные проблемы характерны для современной общероссийской 
практики. 
Решение указанных проблем требует максимальных усилий со стороны 
как органов местного самоуправления, так и региональных органов власти. 
Мероприятия, проводимые с целью развития и совершенствования 
муниципальной молодежной политики должны преследовать цели: 
- поддержка социально значимых молодежных инициатив; 
- поддержка творческой, инициативной молодежи; 
- вовлечение молодежи в социально активную деятельность; 
- материальное поощрение выпускников общеобразовательных 
организаций; 
- вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, развитие дополнительного образования, 
развитие гражданской активности молодежи, повышение 
информированности молодежи; 
- совершенствование системы гражданского образования, 




культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 
- совершенствование работы с молодежными и общественными 
организациями (координация деятельности общественных объединений и 
организаций в интересах патриотического воспитания); 
- производство и размещение теле- и радиопрограмм по 
обсуждению проблем патриотического воспитания с учеными, 
представителями культуры и искусства, творческих союзов, педагогами, 
ветеранами труда, войны и военной службы. 
Осуществить поставленные цели можно посредством: создания 
специализированных организаций, осуществляющих деятельность по 
развитию деятельности молодежи, содействию занятости, формирования 
механизмов поддержки молодежного предпринимательства, поддержки 
социально значимых молодежных инициатив, поддержки творческой, 
инициативной молодежи, совершенствования системы гражданского 
образования, патриотического воспитания молодежи, условий 
формирования правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи и др. 
Одним из направлений, призванных содействовать решению проблем в 
сфере управления и реализации молодежной политики в регионе может стать 
внедрение проекта «Молодежный портал «Молодежь Корочи». 
Обоснование проектных мероприятий.  
На основании приоритетов развития молодежной политики в г. Короча 
и существующих здесь проблем наиболее целесообразным решением видится 
создание портала для молодежи, где молодые люди смогут не только 
узнавать о всех мероприятиях и изменениях, происходящих в сфере 
молодежной политики, но и предложить свои проекты по 
совершенствованию социально-экономической, культурной жизни города и 
района. Молодежь не владеет информации ни об организациях, ни о сфере 
деятельности, ни о проектах, которые реализуют данные организации, что 




устраниться с помощью единого информационного ресурса Корочанского 
района.   
Кроме того, создание данного портала может сыграть роль в решении 
такой важной задачи как карьерное развитие молодежи, профориентация и 
обеспечение молодыми кадрами органов местного самоуправления.  
Сегодня создание молодежных порталов является одним из наиболее 
развитых и актуальных направлений в сфере молодежной политики. 
Существует множество общероссийских и областных порталов, однако в 
подобных ресурсах нуждаются и отдельные субъекты регионов России.  
Создание молодежного портала для корочанской молодежи будет 
отвечать важным стратегическим задачам молодежной политики 
Корочанского района. 
Основная цель портала состоит в обеспечении возможности для 
молодых людей участия в социальной жизни города, проявления инициатив. 
Одной из доказавших свою эффективность технологий вовлечения молодёжи 
в социально значимую деятельность, способствующую её самоопределению 
и повышению её активности, является проектная деятельность. 
Проектная деятельность представляет собой преобразование 
реальности и строится на базе соответствующей технологии, которую можно 
унифицировать, освоить и усовершенствовать. Поэтому можно заключить, 
что проектная деятельность относится к разряду инновационной 
деятельности, что ещё раз подтверждает её значимость для современной 
России1. 
Актуальность овладения молодёжью основами проектирования 
обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, данная технология 
предполагает широкую область применения. Во-вторых, владение логикой и 
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технологией социокультурного проектирования позволяет личности 
наиболее эффективно осуществлять различные функции: аналитические, 
организационные, управленческие. В-третьих, применение проектных 
технологий способствует развитию «ключевых компетентностей» и 
конкурентоспособности специалиста. 
Проектная деятельность относится к инновационной, творческой 
деятельности, так как она предполагает преобразование окружающей среды. 
Необходимость овладения основами проектирования обусловлена тем, что 
проектная деятельность имеет широкую область применения на всех уровнях 
организации системы образования. Овладение логикой и технологией 
проектной деятельности является одним из факторов развития социальной 
активности студенческой молодёжи. Проектная деятельность позволит 
студенческой молодежи более эффективно осуществлять аналитические, 
организационно-управленческие функции, а также обеспечит 
конкурентоспособность на рынке труда.  
Рассматривая проектную деятельность как элемент и результат 
развития социальной активности студенческой молодежи обратимся к 
понятию проекта.  
Проект – это предприятие с определёнными целями, которое 
предназначено для создания инновационного продукта, услуги, либо для 
изменения окружения. Исходя из этого понятия, можно дать понятие 
проектной деятельности. Проектная деятельность – это деятельность, 
направленная на инновационное изменение окружающей реальности путем 
создания новых продуктов и услуг, или же усовершенствования старых1. 
Кроме того, благодаря работе сайта возможно решить такую важную 
задачу как эффективная самореализация молодежи. Молодежный портал 
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откроет широкие возможности для вовлечения молодых людей в 
общественную деятельность, развития творческого потенциала. Все это в 
конечном итоге обеспечит увеличение интереса и процента участия 
молодежи в мероприятиях в сфере молодежной политики.  
Создание интернет-портала позволит привлечь внимание молодежи к 
деятельности органов местного самоуправления в сфере молодежной 
политики, позволит принять в ней непосредственное участие. Рост интереса к 
делам молодежи может способствовать увеличению доли детей, подростков 
и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных 
общественных объединений, в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность. 
Одной из приоритетных стратегических задач молодежной политики г. 
Корочи является создание системы информирования подростков и молодежи 
об общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых 
программах и проектах в сфере молодежной политики. Создание 
молодежного портала, на наш взгляд, в полной мере отвечает поставленной 
цели. 
Кроме того, предлагаемый нами проект позволит в значительной 
степени обеспечить поддержку талантливой и инициативной молодежи. 
Творчески одаренные и креативные молодые люди получат реальную 
возможность реализовать свои идеи и проекты. Проект обеспечит прямое 
взаимодействие между молодежью и органами местного самоуправления, 
государственными учреждениями культуры.  
Проект направлен на решение еще одной важной социальной 
проблемы, распространенной среди молодежи – проблемы занятости. 
Молодым людям, окончившим высшее учебное заведение по направлениям, 
связанным с деятельностью органов власти, культурной и образовательной 
сферами сегодня достаточно тяжело найти рабочие места. Многие 
сталкиваются и с проблемой поиска места дл прохождения производственной 




планируется обеспечить свободный доступ студентов и выпускников к базе 
вакансий, доступный в районе. 
Цели и задачи внедрения проекта. 
Основной целью проекта является создание молодежного интернет-
портала, направленного на поддержание социально значимых молодежных 
инициатив и организацию проектной деятельности, а также обеспечение 
доступа молодежи к информации, связанной с организацией молодежной 
политики и сведениям о доступных рабочих местах. 
Для достижения цели в рамках реализации проекта предполагается 
решение следующих задач: 
1. Создать портала в сети Интернет; 
2. Разработать систему условий, на основании которых будут 
приниматься, рассматриваться и оцениваться вносимые молодыми людьми 
проекты и инициативы; 
3. Создать справочник вакансий, который будет содержать сведения об 
актуальных рабочих местах; 
4. Обеспечить условия для самореализации молодежи и ее участия в 
социально значимой деятельности города Короча. 
Срок реализации проекта. 
Сроки предполагаемой в рамках проекта работы составит один год – с 
1 августа 2019 года до 31 июля 2020 года. Следовательно, данный проект 
относится к объектам краткосрочного планирования.  
Состав мероприятий. 
1. Создание интернет-ресурса «Молодежь Корочи». Данное 
мероприятие предполагает организацию деятельности по созданию и запуску 
молодежного портала.  
Координатором мероприятия целесообразно назначить 
Администрацию городского поселения «Город Короча» и Управление 
молодежной политики и культуры Корочанского района. 





– разработка организационной документации; 
– поиск квалифицированных специалистов для создания сайта; 
2) Работы по созданию портала (разработка ТЗ, шаблоны и макеты 
дизайна, верстка, программирование, наполнение контентом, тестирование и 
публикация). 
3) Координация работы сайта и распространении информации о 
запуске. 
В число запланированных мероприятий целесообразно включить: 
1) Создание базы данных доступных для молодых людей в органах 
местного самоуправления и государственных учреждениях района вакансиях, 
а также рабочих местах, открытых в организациях партнеров. В сведения о 
вакансии должна быть включена информация о должности, требованиях, 
размере заработной платы и т.п. 
2) Составление графика молодежных, культурных и образовательных 
мероприятий, страниц с информацией об общественных движениях, 
социальных инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере 
молодежной политики. 
3) Разработка формы подачи проектов и инициатив через сайт. 
Разработка критериев и условий, а также системы оценки проектов.  
Молодые люди смогут на данном портале разместить свой проект, 
направленный на совершенствования той или иной сферы, а также 
выдвинуть инициативу.  
4) Создание форума сайта, на котором может происходить обсуждение 
актуальных событий и мероприятий. 
5) Информирование о старте работы портала. Данное мероприятия 
осуществляется посредством объявлений в государственных учреждениях 
(администрации, школы, детские сады, центр молодежных инициатив, дома 
культуры и т.п.), а также размещения информации на сайте органов местного 




6) Обеспечение обратной связи с авторами проектов и инициатив. 
Лучшие проекты и инициативы будут обсуждаться и дорабатываться 
сотрудниками Администрации вместе с авторами с целью последующего 
внедрения. 
В результате реализации данного мероприятия у молодежи г. Короча 
появится удобный интернет-портал, позволяющий в удобной форме получать 
актуальную информацию о проводимых в городе и районе мероприятиях, 
доступных вакансиях. Не менее важно, что данный портал открывает 
широкие возможности для организации проектной деятельности молодежи, 
ее участия в социально значимой деятельности, а также в экономической и 
политической жизни города.  
Благодаря порталу «Молодежь Корочи» молодые и инициативные 
люди смогут высказаться о работе органов местного самоуправления, внести 
свои предложения. Проекты и инициативы, предлагаемые молодыми людьми 
будут рассматриваться специалистами администрации городского поселения 
«Город Короча» в зависимости от сферы их реализации. Так, например, 
проекты в сфере культуры будут направляться в соответствующий отдел.  
Администратором сайта является отдел делопроизводства 
администрации города Короча, осуществляющий техническое 
администрирование сайта. Техническое администрирование – координация 
работ по технической поддержке сайта, которое включает в себя: 
– координация работы с организациями-подрядчиками по технической 
поддержке и техническому сопровождению сайта; 
– присвоение и выдача уникальных идентификаторов (логинов) и 
паролей администраторам разделов (подразделов) сайта для доступа к 
режиму редактирования информации соответствующих разделов сайта; 
– инструктирование администраторов разделов (подразделов) сайта по 
соблюдению режима конфиденциальности учетной информации 




– инструктирование администратора разделов (подразделов) сайта по 
использованию режима редактирования сайта, оказание технической 
помощи; 
– мониторинг технических ошибок, обнаруженных в работе сайта, для 
дальнейшего их устранения. 
Куратором сайта является администрация города Короча в лице 
информационно-аналитического отдела, обеспечивающего общее 
управление сайтом. 
2. Обеспечение кадрового потенциала организаций и учреждений 
города и района. Данное мероприятие направлено на обеспечение органов 
местного самоуправления (администрации), государственных учреждений 
(школы, детские сады, дома культуры и т.п.) и организаций партнеров 
молодыми квалифицированными специалистами.  
Реализация данного мероприятия направлена на:  
1)  размещение в свободном доступе информации о свободных 
вакансиях для государственных служащих, специалистов и студентов;  
2) освещение информации о возможных стажировках, курсах 
переподготовки и повышения квалификации, проходящих на базе 
организаций и учреждений, в том числе в университетах.  
3) создание удобной и доступной базы вакансий и стажировок для 
молодых специалистов и студентов. 
В число запланированных мероприятий целесообразно включить: 
1) Создание базы данных доступных для молодых людей в органах 
местного самоуправления и государственных учреждениях района вакансиях, 
а также рабочих местах, открытых в организациях партнеров. В сведения о 
вакансии должна быть включена информация о должности, требованиях, 
размере заработной платы и т.п. 
2) Проведение встреч и экскурсий в администрации для студентов с 
целью привлечение их на работу. 




«Молодежь Корочи».  
3. Обеспечение проектной деятельности молодежи. Данное 
мероприятие преследует ряд целей, среди которых эффективная 
самореализация молодежи, вовлечение молодых людей в общественную 
деятельность, развития творческого потенциала. В рамках данного 
мероприятия будет обеспечена поддержка творческой и инициативной 
молодежи. 
Мероприятие направлено на предоставление молодым людям 
возможности направить свой проект или инициативу на рассмотрение в 
органы местного самоуправления. Проекты и инициативы можно направлять 
как в частном порядке, так и в рамках различных конкурсов, которые можно 
проводить на базе портала «Молодежь Корочи». 
В число запланированных мероприятий целесообразно включить: 
1) Разработка формы подачи проектов и инициатив через сайт. 
Загрузить проект или инициативу на сайт можно будет после прохождения 
регистрации и только в при условии оформления в соответствии с 
определенными требованиями. Регистрация необходима для обратной связи, 
а оформление для удобства проверки и оценки. 
2) Разработка критериев и условий, а также системы оценки проектов.  
3) Обеспечение обратной связи с авторами проектов и инициатив. 
Лучшие проекты и инициативы будут обсуждаться и дорабатываться 
сотрудниками Администрации вместе с авторами с целью последующего 
внедрения. 
4) Разработка системы внедрения наиболее перспективных проектов.  
В рамках данного мероприятия планируется проведение районного 
конкурса на лучшую инициативу «Качество жизни». Конкурс проводится 
среди молодежи г. Короча и Корочанского района и направлен на 
привлечение внимания общественности к повышению качества жизни 





Чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию на сайте и в 
порядке конкурса прикрепить документ с описанием своей инициативы. 
Инициатива может быть направлена на любую сферу жизни, основной 
требование – мероприятия, предлагаемые автором должны подразумевать 
улучшение качества жизни населения городского поселения «Город Короча».  
Инициатива должна включать: 
– краткое описание сферы применения; 
– описание основных мероприятий; 
– смета; 
– результаты. 
Лучшая инициатива будет выбрана членами комиссии, в которую 
войдут специалисты Администрации городского поселения «Город Короча» 
и Управления культуры и молодежной политики Корочанского района. 
Кроме того, на сайте будет проводиться голосование среди десяти лучших 
инициатив, которые будут также выбраны членами администрации и 
управления. Инициатива, набравшая наиболее число голосов получит статус 
«Народный выбор».  
Лучшая инициатива будет включена в программу социально-
экономического развития г. Короча и реализована в соответствии с планом. 
4. Обеспечение доступа молодежи к информации о деятельности в 
сфере молодежной политики. Данное мероприятие подразумевает 
размещение на портале «Молодежь Корочи» всех сведений, связанных с 
реализацией молодежной политики в городе и районе. Это необходимо для 
создания у молодых людей адекватного восприятия деятельности органов 
местного самоуправления, а также для того, чтобы молодежь всегда была в 
курсе всех событий и мероприятий. Это позволит привлечь интерес к 
молодежным мероприятиям и движениям, увеличить число людей, 
принимающих в них участие.   




1) Составление графика молодежных, культурных и образовательных 
мероприятий с дальнейшим размещением на сайте и регулярным 
обновлением. 
2) Создание на портале страниц общественных движений и 
молодежных организаций города, района и области.  
3) Размещение информации о социальных инициативах и реализуемых 
программах и проектах в сфере молодежной политики. 
4) Создание форума сайта, на котором может происходить обсуждение 
актуальных событий и мероприятий. Здесь же посетители смогут оценить 
деятельность органов местного самоуправления в сфере молодежной 
политики, обсудить нововведения.  
Реализация данного мероприятия позволит привлечь внимание 
молодежи к проводимым мероприятиям, распространить информацию о 
молодежных организациях и движениях, привлечь к ним новых участников. 
Смета проекта. 
Основными источниками финансирования мероприятий проекта 
выступят местный и областной бюджеты. Общий объем денежных средств, 
требуемых для осуществления мероприятий проекта, составляет  240 тыс. 
рублей, в том числе: 
1) затраты на создание и публикацию сайта – 100 тыс. рублей; 
2) фонд заработной платы для персонала проекта – 100 тыс. рублей; 
3) расходы на проведение конкурса «Качество жизни» – 10 тыс. 
рублей; 
4) резерв на прочие расходы, связанные с технической поддержкой, 
обновлениями и администрированием сайта – 30 тыс. рублей. 
В качестве планируемых результатов проекта выступают: 
1. Качественные результаты: 





б) создание системы информирования подростков и молодежи об 
общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых 
программах и проектах в сфере молодежной политики; 
в) создание условий для поддержки талантливой и инициативной 
молодежи; 
г) развитие проектной деятельности среди молодежи города и района; 
д) сокращение безработицы в молодежной среде. 
2. Количественные результаты: 
а) увеличение численности молодых людей, вовлеченных в 
общественную деятельность до 40 %; 
б) повышение уровня информированности среди молодых людей о 
деятельности, осуществляемой в сфере молодежной политики до 90%; 
в) увеличение численности молодых людей, вовлеченных деятельность 
молодежных общественных объединений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность до 45 %. 
Риски проекта. 
1. Незаинтересованность молодежи в участии в запланированных 
мероприятиях. Проблема незаинтересованности молодых людей в участии в 
предлагаемом нами проекте, прохождении регистрации на сайте, участии в 
обсуждениях и проектной деятельности может быть обусловлена как 
личными качествами участников (страх, личные барьеры), так и тем, что они 
скептически относятся к возможности оказать влияние на процессы, 
происходящие в органах власти. Молодые люди могут не видеть смысла 
заниматься проектной деятельностью, так как не верят, что она принесет 
результат. Для преодоления данного риска следует ответственно подойти к 
разработке информационного сообщения о старте работы сайта, которое 
должно включать сведения о целях его создания, преимуществах, которые 
получат участника данного проекта. Также важно уточнить, что все 
вносимые проекты и инициативы будут рассмотрены и лучшие из них будут 




2. Некомпетентность приглашенных специалистов по созданию сайта, а 
также сотрудников, которые будут вести сайт, заниматься наполнением его 
контентом, обновлением информации, приемом поступающих проектов и 
инициатив. В связи с этим, следует ответственно подойти к выбору 
приглашаемых специалистов, изучить характеристики и отзывы.  
Для наиболее успешной реализации проекта необходимо соблюдение 
определенных практических рекомендаций.  
1. Сегодня в продвижении огромное значение играют социальные сети. 
Это особенно актуально среди молодых людей, абсолютное большинство 
которых зарегистрировано в той или иной социальной сети и активно ею 
пользуется. Поэтому важно, чтобы портал «Молодежь Корочи» имел свои 
группы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Instagram. Здесь 
можно дублировать новостную ленту сайта, выкладывать фотографии, 
проводить опросы, информировать о планируемых конкурсах и 
мероприятиях. Социальные сети сегодня – наиболее удобный формат 
получения информации, поэтому необходимо все важные изменения на сайте 
дублировать на страницах ВКонтакте, Одноклассники, Instagram с 
возможностью перехода на сайт «Молодежь Корочи». 
2. Второй рекомендацией является улучшение качества ведения 
статистики молодёжи. В городе Короча это направление развито очень слабо. 
Но для постановки целей молодёжной политики очень важно знать о 
молодёжи города. Важно вести статистический учёт по следующим 
критериям: общее количество, отношение к взрослому населению, 
возрастные группы; динамика роста молодого населения: мужчины и 
женщины, численность участвующих в молодежных организациях и 
движениях, число посещений молодежных мероприятий и т.п. Не менее 
важно регулярно проводить среди молодежи опросы, связанные с оценкой 
деятельности органов местного самоуправления, общей удовлетворенностью 
проводимой молодежной политикой, проводимыми мероприятиями. Также 




в городе опираться на интересы и потребности молодых людей. Осуществить 
данную рекомендацию возможно средствами интернет-портала «Молодежь 
Корочи». 
Таким образом, на основании предложенных направлений 
совершенствования реализации молодежной политики в городском 
поселении «Город Короча» Белгородской области, можно сделать 
следующие выводы по третьему разделу выпускной квалификационной 
работы: 
1. Одним из направлений, призванных содействовать решению 
проблем в сфере управления и реализации молодежной политики в регионе, 
может стать внедрение проекта  «Молодежный портал «Молодежь Корочи». 
Основной целью проекта является создание молодежного интернет-портала, 
направленного на поддержание социально значимых молодежных инициатив 
и организацию проектной деятельности, а также обеспечение доступа 
молодежи к информации, связанной с организацией молодежной политики и 
сведениям о доступных рабочих местах. Достижение поставленной цели 
планируется благодаря выполнению ряда задач, среди которых создание 
интернет-портала, разработка системы условий, на основании которых будут 
приниматься, рассматриваться и оцениваться вносимые молодыми людьми 
проекты и инициативы, создание справочника вакансий, который будет 
содержать сведения об актуальных рабочих местах. Особенно стоит 
отметить, что данный проект призван обеспечить условия для 
самореализации молодежи и ее участия в социально значимой деятельности 
города Короча. 
2. В ходе реализации проекта предусмотрено осуществление 
следующего комплекса мероприятий: создание интернет-ресурса «Молодежь 
Корочи», предполагающее организацию деятельности по созданию и запуску 
молодежного портала; обеспечение кадрового потенциала организаций и 
учреждений города и района, которое подразумевает обеспечение органов 




партнеров молодыми квалифицированными специалистами; обеспечение 
проектной деятельности молодежи, которое преследует ряд целей, среди 
которых эффективная самореализация молодежи, вовлечение молодых людей 
в общественную деятельность, развития творческого потенциала; 
обеспечение доступа молодежи к информации о деятельности в сфере 
молодежной политики, которое предполагает размещение на портале 
«Молодежь Корочи» всех сведений, связанных с реализацией молодежной 
политики в городе и районе. 
3. В качестве планируемых результатов проекта выступают как 
количественные результаты (увеличение численности молодых людей, 
вовлеченных в общественную деятельность до 40 %; повышение уровня 
информированности среди молодых людей о деятельности, осуществляемой 
в сфере молодежной политики до 90%; увеличение численности молодых 
людей, вовлеченных деятельность молодежных общественных объединений, 
в добровольческую (волонтерскую) деятельность до 45 %), так и 
качественные, к числу которых относятся: обеспечение эффективной 
самореализации и раскрытия творческого потенциала молодежи; создание 
системы информирования подростков и молодежи об общественных 
движениях, социальных инициативах и реализуемых программах и проектах 
в сфере молодежной политики; создание условий для поддержки 
талантливой и инициативной молодежи; развитие проектной деятельности 













Государственная молодежная политика в широком смысле – это 
внутренняя политика государства с точки зрения интересов самой молодежи; 
это та часть социальной политики в ее человеческом, гуманитарном 
измерении, которая ближе всего и, прежде всего, замыкается на молодежи. 
Цели государственной молодежной политики реализуются органами 
государственной власти всех уровней, органами местного самоуправления. В 
их осуществлении участвуют неправительственные организации и иные 
юридические и физические лица.  
Муниципальная молодежная политика – одно из специфических 
направлений деятельности законодательных и исполнительных органов 
власти, рассматриваемое как элемент системы государственной безопасности 
государства, отвечающий за участие молодежи в социально-экономических, 
общественно-политических отношениях, и обеспечивающий модернизацию 
общества путём формирования новых социальных норм через систему 
работы с молодёжью. 
В ходе исследования, мы выяснили, что муниципальная молодежная 
политика должна выступать в форме государственной поддержки, которая 
создает почву для молодежной инициативы и воплощения проектов и 
программ в жизнь. Обозначенные проблемы могут быть решены с помощью 
выявления потребностей, интересов, ценностных ориентаций молодежи и 
формирования научно обоснованной молодежной политики муниципального 
образования, в соответствии с общегосударственной и региональной 
политикой, и уклоном на местную специфику. 
В Белгородской области деятельность по проведению региональной 
молодежной политике осуществляется Управлением молодежной политики 
области. Оно состоит из нескольких отделов и ОГБУ «Центр молодежных 
инициатив». Решение многих проблем современной белгородской молодежи 
возможно в ходе реализации государственных молодежных программ. В 




Общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих на территории Корочанского района, составляет                  
7362 человека. Основополагающими документами в реализации молодежной 
политики в Корочанском районе является распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении 
Основ государственной молодежной политики на период до 2025 года» и 
постановление администрации муниципального района «Корочанский 
район» от 12 сентября 2014 года № 650 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования Корочанского района на                        
2015 – 2020 годы», подпрограммы № 5 «Мероприятия в области молодежной 
политики». 
Во втором разделе данной выпускной квалификационной работы нами 
были выделены проблемы, характерные для молодежной политики 
городского поселения «Город Короча», среди которых: отток молодежи в 
крупные города России; снижение интереса молодежи к инновационной, 
проектной, научной и творческой деятельности; низкий уровень 
вовлеченности молодежи в социальную практику; трудности в процессе 
трудоустройства молодежи; асоциальное поведение, слабую интеграцию в 
общество молодых людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, 
подростков из неблагополучных семей и групп социального риска. В целом 
перечисленные проблемы характерны для современной общероссийской 
практики. 
Одним из направлений, призванных содействовать решению проблем в 
сфере управления и реализации молодежной политики в регионе, может 
стать внедрение проекта  «Молодежный портал «Молодежь Корочи». 
Основной целью проекта является создание молодежного интернет-портала, 
направленного на поддержание социально значимых молодежных инициатив 
и организацию проектной деятельности, а также обеспечение доступа 
молодежи к информации, связанной с организацией молодежной политики и 




Для наиболее успешной реализации проекта нами были разработаны 
некоторые рекомендации. Так, сегодня в продвижении огромное значение 
играют социальные сети. Это особенно актуально среди молодых людей, 
абсолютное большинство которых зарегистрировано в той или иной 
социальной сети и активно ею пользуется. Поэтому важно, чтобы портал 
«Молодежь Корочи» имел свои группы в социальных сетях ВКонтакте, 
Одноклассники, Instagram. Второй рекомендацией является улучшение 
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«Молодежный портал «Молодежь Корочи» 
Цель проекта Создание молодежного 
интернет-портала, направленного на 
поддержание социально значимых 
молодежных инициатив и 
организацию проектной 
деятельности, а также обеспечение 
доступа молодежи к информации, 
связанной с организацией 
молодежной политики и сведениям о 
доступных рабочих местах. 
Задачи проекта 1. Создать портала в сети 
Интернет; 
2. Разработать систему 
условий, на основании которых будут 
приниматься, рассматриваться и 
оцениваться вносимые молодыми 
людьми проекты и инициативы; 
3. Создать справочник 
вакансий, который будет содержать 
сведения об актуальных рабочих 
местах; 
4. Обеспечить условия для 
самореализации молодежи и ее 
участия в социально значимой 
деятельности города Короча. 
Способ достижения цели 
(мероприятия проекта) 
1. Создание интернет-ресурса 
«Молодежь Корочи». 
2. Обеспечение кадрового 
потенциала организаций и 
учреждений города и района. 
3. Обеспечение проектной 
деятельности молодежи. 
4. Обеспечение доступа 
молодежи к информации о 
деятельности в сфере молодежной 
политики. 





а) обеспечение эффективной 
самореализации и раскрытия 
творческого потенциала молодежи; 
б) создание системы 
информирования подростков и 
молодежи об общественных 
движениях, социальных инициативах 
и реализуемых программах и 
проектах в сфере молодежной 
политики; 
в) создание условий для 
поддержки талантливой и 
инициативной молодежи; 
г) развитие проектной 
деятельности среди молодежи города 
и района; 




а) увеличение численности 
молодых людей, вовлеченных в 
общественную деятельность до 40 %; 
б) повышение уровня 
информированности среди молодых 
людей о деятельности, 
осуществляемой в сфере молодежной 
политики до 90%; 
в) увеличение численности 
молодых людей, вовлеченных 
деятельность молодежных 
общественных объединений, в 
добровольческую (волонтерскую) 
деятельность до 45 %. 
Общий объем финансирования 
проекта 
240 тыс. рублей 
 
 
 
